








































































して J (1'0173， /1:0623 P I' 39-~6) 
!、倉J辛子 宮本文人 f，J、学態校との14占独立した教室j渇りを持つ学年の 付ぱhき法送t片f山M命事誌詩S足吟
2fT(V17po lJ受業における集合!f;iiE:1:J:HI~r の展開 j 小学校 普通教室 授業 集合形態 床建
17:)， eio品23，ドド17-5'1)
「新治 '1] 他地震における i也滅他殺のお定 i俊英If. ï~r としての使われ
I新地震潟中越
指定避難 運営・管31 )]0);4:1髭と傾向-1日長|両市の指定避難所を事例に J 
所





茨城県 {弁j戒への影響-J (VoI73， N0627， 1'1)1001-1006) 
5P(長m;:佐子 竹下締約If教員の行動特性からみたq"学校総長室に 10分休み 職員室の
中学校 行動特性 分離・分!おする考察J (Vo 173， N0632， 1)1'2041-20'18) 待問 害IJ
m~jýfll{ 長・JlJIコJl非巳fI翠公立中学校における教科教室出1I の実胞 l教科教室 教室移動 ホーム メディアセ |空主 研究 アンケート5状況と校舎の利用実態・詳細liJ (1'0173， N063<1. 1)1'2583-2590) ベース ンター
7悠剖1謙治・古|部fむ巴 f教Iliの|坊火教子引に対する意燃と 1¥);火:<-1r1:; 
IEプJJ (1'0173， N0634‘1'1'2599-260'1 ) 小学校 火災 教師 防災 |教育 意識
12009(10本)




整備方針オープン型教護の整部iIと評O1iにmlする研究 その 1-J 4支 方法
(1'0174，No討35，1'1'25-32)
清原jf;f:1'<子.ifr.i';il宏・ 111将tJ:f小学校値段における自主的Tj、
91;Y_i:j手11mにみる新たな空1M]需主主J (1'0174， N0637， 1'1'533司539) 小学校 i教育活動 空間利用国 教室 空間需要
ヰ芸美を¥'.rl)山茂樹「教育改革ni1去における教室j羽V)平市計画iの
10 変化 iこ 1~1 する分析 考察 台湾If.JJ安保のジジ地主建i去に jlj:怨され 集集(じ
小学校 教室 廊下た小学校 ~I 闘に1\\1 するのf ~た その 2 J じ)大地震
(1'0174， N0640， 1'1'1307-1313) 
長1'~Al抜 荷尼l直子「小i花模小学|交における特色ある学校運営
11 を過した地域っくり 1【~'~ÙJ へのf1íJI刻と際組一全 lJllの小波紋特任佼 小規模小 小規模特
学校運営
地域づくり
il J支を活用した学校運営 ij工(7ilを対象として -J 学校 {壬校制度 活動
(1'017'1，日06，12，PI' 1751ω1(58) 
北iHiか1:1る・ i刺!j'淳子「小学生の陥闘にみるS'.'I古i炎毒との特徴ー 好きな部121 Wこんな告1¥JKtいいな』をテーマとした絵の分析ー j 空間表象 絵 小学生 空間像
(VoI74， N0643，ド1'1977戸 i告83) 麗
;j~' J京麻衣子・舷深安 f小学校値段における教員の就業環境とし
13 ての受I/liJj主俄然組J (1'017'1. N0643， 1'1'1995-2002) 小学校 教員 学校施設 就業環境 空間整備
森1持 WI津安 f学年・教科日iJの空Il手11mに!討する分析 考察
ネイパー クラスス14一ぐんま国際アカデミーにおける空間 J拐の使われ方に関する 小学校 英語教育 J、ウス
司自i査研究 その 1-J (¥'0174， N06'15， 1'1'2329-2337) フッド ペース
総本{郁子・上自!I"(士奈子・念斗綾子・赤松任f礼子 f打瀬小学校
15 美浜小学校ω教室環境ー児 íî~ 教的?によるオープンプランス 小学校 音環境 印象評価 児童 教師
クーノl〆の ~;Iと!Jlli と実施 J (¥'0174， No6.15， I'P23'17-2355) 
小林腕子・森i築 f真駒内小学校の{定われ方の変 i援と ~I 蕗I コンセ
使われ方 計画コン ブロックプ ユニットプ マネジメン16ブトとの関係一公立小学校牟の使われj'jtJ: li)f究ーj
史 セプト フン ト(1'0174， No645， 1'1'2363-2370) 
三上五千子・{主i刺守之 i白山手口J玄 新保主主-， 1~i製俗 f ~E 童 生
小中一貫17 徒の J~; 合わせからみた施設一体型小中一斑教育佼の学校環境{こ 環境 居合わせ
mlずる考察J (1'0174， N06'16， 1'1'2587-2594) 教育校
-40-
堀井啓幸:学校施設研究の動向
Je:iJ!t義典・初見学「スウェーデンにおけるワークユニット型学iスウヱー |ι"l*~ I JmI;lII~ :stS1 Iワークユ181校空Ii川持 Ijxlf~ :r\:
iiUHg生・絞tla:・菅原麻衣子「公立小学校廃校の攻L[h!と 1:0) 1公立小学 1..，. I小学校の|廃校の要191 、 I;:~' ，-1廃校 L'_;::'^VJ 1 ã~~胞に!拐する研究 J (VoI75，1¥'0649，ド 579-5B5) 松 I'''^ I存続 |因
J宜野諮典「子どもの居方からみた空I/ij特性ーフリースターノレの|フリース2ol;.~~~ ~~ ~l; 1: IIJ~ ~_ ~ :::r~ /j/~';_; ':I，~ 3~::1~ ~'r !.J¥!d:r:: l) D'~'~:7_ ，)';:r:V\/ 1: .1 11/' 子ども |居方 |方法 |交流 i空間特性建築計画に|期する研究 (5)ーJ (1'0175，1¥'0656，1'1'2297-2305) 1クール
21irzJ lJR1北日12212;みた r州

































































堂本文人・I'I'綾子・鈴木耳I元「小学校のオープンスペースにお231~~/~~~~~ ，~~I!~':;::~' I.~~~:~.;~~~，=t:J~\1' :J~}-~~~~:'J n: ~'7:，.， /， i~4'JI小学校
ける主婆家J主の配躍中H't:J (1'0176， N0659， 1'1'9ー 17)
iti、日]郷・ 1剖 I i'主 ~r学年別の:s，-， 1 l1レイアウトとりEw互の行!fí)J綴岐に
i子!寸一る分担f・5布袋 くんま D~I深アカデミーにおける'竺 1m ・ 1誌の i
241'，い : ;J'I /(~ ~: /\~，，~lJ71(; ~~^ ~~~~'J DD:;~~ ~ I小学校jコれ]jiニ!刻勺jるmMj¥l:ti}f究 ての 2-J (1'0176， N0660， 1'1'305-1 
2) 
好義典「ザli注・生itの41:習Jf0iちからみたワークユニットの空iiスウェ-2611111特約ースウェーデンにおけるワークユニット担学校建築を !l~ 1ーヘ






1 -J (¥'0176， !l'oG69， 1'1'2065-2074) 
菅原麻衣子「小学校施設における教員の総務に応じた空間整備 i
291ョ i小学校ふ題J (1'0177， No672， 1'1'319-325) 
宮本文人・Í'I'綾子「小学校における少人数綬業 Jf~1mと学習空間|小学校
fHiliJ (¥'0177， N0677， 1'1'1581-1590) 






-i¥県公立 3佼におiするアンウート続交結来の分析ー J1;:-' 








































































































































































































ち上がった (1996年4月)ことに関わって、 r ~学校施設・設備』教育学関係文献臣録 (1985
年~1995 年) - ~学校施設・設備』研究の動向と誌題一J (大塚学校経営研究会『学校経営研













校施設観を中心に-J ~臼本教育経営学会紀要第 29 号j (第一法規、 133~147 頁、 1987) や
拙稿「戦後学校施設設備整備行政の変容に関する一考察-多目的スペースの導入の分析を中心




た学校の再開に関する施設運営実態の事例調査報告一他校への「間借り j事例を中心に-J F-l 
本建築学会主催『シンポジウム:東日本大震災からの教訓、これからの新しい国っくり』平成
24年3月2日一般講演資料集を参照されたい。
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